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図 2『摂津名所図会』（1798年）に描かれた江戸時代の八軒屋の賑わいと三十
石船（秋里籬島『摂津名所図会　第一巻』臨川書店、1996、414～415頁より）。
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図 1　「実測大阪市街全図」（明治18年）に見る天満橋・
天神橋・天満社・坐摩社旅所・駅逓出張局（『大阪
古地図集成（大阪建設史夜話附図）』1980、大阪都市協会）
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図 2『摂津名所図会』（1798年）に描かれた江戸時代の八軒屋の賑わいと三十
石船（秋里籬島『摂津名所図会　第一巻』臨川書店、1996、414～415頁より）。
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図 3　現在の八軒屋浜跡からみた天満橋と天神橋間の
景観（佐々木撮影）
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図 4　「難波往古図」（年代不詳だが15世紀以前とも言われ
る古代から中世を描いた大阪図）に描かれた渡辺橋、
坐摩神社、熊野一王子（渡辺王子）、船着駅、天神
宮など（『大阪古地図集成（大阪建設史夜話附図）』1980、
大阪都市協会）
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図 5　多様で異質な諸物（星・山・川・都市・交通路・建
造物・人間・心理・宗教・経済・社会など）からなる
ネットワーク世界（佐々木作図）
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造物・人間・心理・宗教・経済・社会など）からなる
ネットワーク世界（佐々木作図）
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図 6　大阪天満宮の摂社となった大将
軍社、道饗祭を行う際に祭られる
八衢比古・八衢比売・久奈戸神が
祭られている（佐々木撮影）。
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図 6　大阪天満宮の摂社となった大将
軍社、道饗祭を行う際に祭られる
八衢比古・八衢比売・久奈戸神が
祭られている（佐々木撮影）。
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図 8　大阪天満宮の天神祭の茅ノ輪（佐々木撮影）
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図 7　『摂津名所図会』（1798年）に描かれた天神祭（秋里籬島『摂津名所図会』
第一巻、臨川書店、1996、432～433頁）。
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図 8　大阪天満宮の天神祭の茅ノ輪（佐々木撮影）
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図 9　大阪市都島区の鵺塚（佐々木撮影）
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図 9　大阪市都島区の鵺塚（佐々木撮影）
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図10　大阪港紋章。中央に描かれた 2本マ
ストの舟は古代日本船。その両側に鵺
が描かれている（公益社団法人大阪港振興
協会提供）。
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図11　改正増補国宝大阪全図（1863年）に見るオハライ
スジ・南農人町・本町の曲りなど「饅頭こわい」
の舞台（『大阪古地図集成（大阪建設史夜話附図）』
1980、大阪都市協会）。
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図11　改正増補国宝大阪全図（1863年）に見るオハライ
スジ・南農人町・本町の曲りなど「饅頭こわい」
の舞台（『大阪古地図集成（大阪建設史夜話附図）』
1980、大阪都市協会）。
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